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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan 
pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Perencanaan RKAS SMK Negeri 1 Jatirejo tahun 2018 dan 2019 disusun 
oleh Tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah 
selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan 
kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang.  
2. Pelaksanaan Dana BOS SMK tahun 2018 dan 2019 diawali penyaluran 
Dana BOS SMK. Dana BOS SMK tahun 2018 dan 2019 diterima secara 
dua tahap. Tahap II Dana BOS SMK diterima pada bulan Agustus dan 
bulan September. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS SMK tahun 2018 
dan 2019 dilaksanakan oleh pihak internal dan ekternal. Pengawasan 
internal oleh Komite Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS 
SMK dan RAB BOS SMK. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi, dengan mengirimkan instrumen untuk diisi oleh warga 
sekolah.  
3. Evaluasi internal dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan 
Kabupaten. Evaluasi eksternal dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, terkait 





B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan 
peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:  
1. Pelaporan penggunaan Dana BOS SMK, Kepala Sekolah, Bendahara 
BOS, dan guru-guru sebaiknya berkordinasi dengan baik, supaya 
pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS SMK dapat berjalan dengan 
lancar dan tepat waktu.  
2. Komite Sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat 
pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan 
kelengkapan bukti transaksi yang di buat oleh sekolah.  
3. Pemerintah lebih meningkatan pengawasan pengelolaan Dana BOS SMK 
agar pelaksanakan pengelolaan Dana BOS SMK dapat berkualitas.  
4. Sekolah melakukan publikasi penggunaan Dana BOS SMK dengan 
pemasangan papan pengumuman dengan ditanda tangani Kepala 
Sekolah.  
5. Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari 
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